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[=A= V=I =H=A=R= O=~ . .,~~~-~ =K=E=. =M==RE=GÉNY=J 
í O!'-'onu111- u tbut<il~ • hlr. Olt 1, 
~~:: ~~ .. '::r~~I[ t ~1·aro,..i,\ian 
. ,JUI ~S ult l'Jlfllll. Gri.fok. h~rt•• 
~~d~•~:-:::..~:!~~~~il,;:1:;:: 
~ -Utalo!U• ntPtt .. - m•mUta t-1:1 rröf, 
,kt •iadll- ma r P\tlr. tlmulU11·11I i, boldot"•n 
il, ~ -•"" <tl haooru• ""'l■ll<IJan. 
Jlilldell nrp <tW."Jtorm._ bll'lf!ttrn • m•• 
;lf :;t~ .:::;~-:-::~öria ., 
"""• t,Murodott WJun.at f'II • U.~ 
111~t. sár, h"I)' u urou l(rót m0111 mf'Sfnt 
11
i,mi ird,t ... ~ •lbmllw haWTus t6n~ 
llftft ÍOl"'lrntl'flnl. 
_ I,atn. úanlt'ttm • mao•rol,;aL J j r. 
i..• em, Akkor, 1111kor a uairr h'1)0nl l"IIIL 
cw. o!y•o. mlllt a tJ..bb.l. 0.. at. uuoaJ"•il 
Hti, .... nf.pd,. ut n1t'k bll adnL UIO' 
1W11.t. ilol1 IM'll"lvtl,k • k11romat,tl• adrt 
- aurUm •bo;l;h&Qoi • dol)t"ol. t.r, 
.,_r b,tcna oJa ~ lh'I-~>' ki• h,:,ruwll,,"11,k. 
HUlll'OWI" r,11,.,,u,u,•1n ~ nwntunk. hOf)' 
tlforl1bok a kj,.. .. ll,.ao nmu-ar falut. l'iaz, 
~- f'Olttnk. 1mikor ~rUlnk.. Sanon 
„tt 1'0\Yk ij"l,e ~I a,,a;wnyul.. ltlUt f,1rli 
-~oakt11rJ>iruo·on ~n-r- A ril.11"· 
peJ11161lllnc.'1tckkl,#lr\ .. , iJtrlt<'n. 
- t. Vl)lt ott ~ unimy. art - ft 
~l,nrl „1. KtrnlJH<tk, mOIIOl)'ll"OtL s •• 
r,OII kksL nofOUtll mo,,.oly \'illt A1 ardn, 
111~!ob& ,ajdh \"Olnll, ru.-tt naifYCn porot, 
,1:tuw. rvtll/)"OII •·oltani. Ctnll'llltm a ~t.-
•. ,Jtl~kkf'llr.trtf'm.~r,•IJe kl lilk.vt.-,,1 
1 U,rum~n. ~ liltlJOII 1nnl 1:11\amlt. Pi.r _zon..,. ,úkulto&\._ , i.,.l,idl n._.1, ahos,- bt, 
lllftliffll, df" Cl IM"m frlt. ::ikp ~1.011). \"Olt . 
- So. l,a\iálm, h11 1„ rlt"ln ffl.i„ h11t 11\c, 
L,.ir j6 l-.n.toS. h:htlllnk lrt)l1110llam. lffl'-
tltlwm. AI IMWIIJ" ni'r ffll"t!IJ~I. ,edtkt, 
ittt, ,le Pt"!'a~"- 1:11 ~lt,,m 1tt tn•"bb . 
'"' O~l •-n· 111·n:!11" & ln'ff1i-b,o n~tt 
t,iu~n folytatta: 
- Bb-n fia lett ad!L !,111.r nai)' W-
sol11y lt•h•t AI hl tiam1 DittOUJI ttlJ-11 !nt~t•k b11"ul I fokrte \"ONltnak. \'!,■-
0!1111, mint "' \,.ffOk. e.. hlaba ~•lik lf"" l'it.-k bcli.r µipana, ",uln \,u~vlr„J• 
1i1rautr1d:, u 11141nl fo,11 a p1ru1tót, a,. Wllnt(lott f•U. ..... ... 
rupl r..,..Ja a parautut. t ... tudllfl\, 1111.1111 f:'.11 ullin 1-'•Mrlalu .... ,_, l'~ijade-. I• 
ndú l, v~rt!k • azh"I!, hor1 feb.ubadullü: a J111JlUU fC"JU tol!ll"f n rja, f:1. .. k a1 PmhfN"k 
paraa&l"k. l.JltJit»l, mllrt11 fure11. Al l'O ntom mrmt'IF: vlrá••rt dobni a kotJl(lnóra, ..irk 
r„m. !:!oa.i IAU.m lhl mnoit ~ tudom, u. ~1111 ... m Dll'm 1n1•rlk u an-ukat a halilU 
h~n.;-!~1 ;;.~!~::;1~~riir Jáiw,;, - ~~~~~:~/~~k =~l~~d!Dl!;11!1!~,.~ 
H 0"1N s1'6C 111 - boldo,an mondOll'atta a a bu.bat. )lo,,,t .,,<nií ,11n-:I állnak a ku-
k6rhbl iicyun. 1xiu6 )1, r.il i-. na,ron IKU tokl!K ...... I Ur-
- thllll I H&'-d lflI)'l~l'llla4s! r.1. tlt'k biln~nawt a Jrl\#1 "-lpttóJ, 111,.\t 
J~l 11 1w.retd? )llndannylan AC,-ft.fll; m~kóvntek t-- aki m.,.-haH ♦rtu). .. _., 
rnll\Mt. ta OOldugan h•lllk mt'IJ • • 1-'alu •'.. mnm<'k ,•li1i:11r • íalu foutt,Jin. An) -
Tamib. 1lri,rf emliit:r, ~ .aa e, \'tltm 11Yi tmbtr, mint 111il.or u u-1uk IICY m"!'n• 
111.-~ve.. tek.l'Ll'II n ulón ·-···· .,...,. m"lt"il.llnak ~ hb 
)1"g mlfTCa611:0lta hGl6 uAJiYlll a u1. r16tt, • C-neor f k ki• pOrtAJ• .. 161L 
,111lt anyja k..aft N &kkur -rha\L lnnt'n lnd1.11t ti Ciuh:r,t~J,na (:'.01111:r,r Jd.-
CMln,ror u-ni KtU111 X.t.ri f'llltk l )o,,,_.,_ ,.. ..... , 1111.i. ~ pllla11atl1t" • hit 
:;~~~~:::lt•:rt:rtm~~~d1;;~ !!:~~ :'.:; .. ~•t111 .. ~~rr~~::;;11~:1~1!t:~rut~· 
t.; · kint ki naJta. t-4f)' nnmon.o ,.,..,n, .. r. a.ml, 
- ,\h-1fnul,t.lta 1W1b.d M•to"•rol°UAJI' 1..-n hir!flt'n fOollfufflll (i'n)'ft)t'I ft lranoll,' 
•• t:.11 mt.-halt a fiam! . ,. ,,,,. 11 ónllt fClt-lt"m, ami frMIIU!nlll niin,IPn 
i('mttian ké-nult a bold(llf )Ja1rY11ror, rr1r,,,., k♦t»t,abn:~ett f,riUn. i.mlhta loo:-1<•1t 
,.,,,. C...n,r„r J,no,, ,.,m,tW n-. H az utl.llll katu~a- -
B11da1JoNt<'n tlO' k6rhúb61 ln,lult nK'I' \'ka ht:tt'jtl"n frbllk. t-'.• ah<IICJ' nlt"lf-
a fl'l.tt.- koc:il. ,\llntlNI •blakban ••l"II „l._.,nw,). 16tja • k<>po.-..6t, • ).inck \'on6U.,._I lf'lrnJ 
l;}M\rtt,k II mcn,lf't h hullott-hullull a ).o zol t •tta \'i...1a1'"ik " 1,.t.ro'-J•na ..,~ 11Jr 11 
1>0nór11 • ,;rái(, Ami \'lrh:ot rnk termelt ffl"1fC""1 at. a k()onr'-'por -· 
n •fiirua, •1. mind ráhullott C-.or Jlffl"" • ,\ 11:-metőh1•ri II fuh.l""'lr. ru,r kc.ut"n ,·an 
kop01'WJ,n1 t.11 tur mt'1( Ul'r t'nil,i,r kt.ofr. a hlv,,s,:111.b ol,, JI, p,htn••~ ftlfl' ;11 ~ni :,:.,_ 
le C1110n1tor JAnott 111nl"6 ul,Ju:11..Akl Pf'llir kinl. H\"JJ•ny ('-.ot11or Jlataoe,. 
f \ct._.. utllit mindig. d1e mindig m•i.•n)''-'Hn 
1b1t.a Mil'l6U ltttl'Atll'tt,lk a knp,,r,J,t. C.,r-
,\ pályau,l\anin mir , ar1a • ,onlilt. A1. 11'.-IY Jt..H'f' f„lalh • frlh.iayt r„1..in k"" 
"'l••"• kl)('Ait.o. tt"Ui k II lt.oponi.'tl - mtg ,:,tt I• S.1·11, han.-1,11 m•lt'ldta ._.., a MIM.ti l,c,a1Mrt : 
hullott 11 •ir>i.ll'~b - a l<AA,Í~ J>t'dic' HO 
mo ru u,,.nul .-..mbt-n,I. uAllt•~ IM!. 11kl). mlólíl: 
~Y d•rnbun ,·ele akartak ffit.'11111, l'J.1'-1„n 11 
lqruWl~ó b.-l7ig, 11 ,fJtd·lhr : t'eht>tf lillU t,:,.. \ 
llll'lliktrt,Jcl,: .. _ 
)líndf'n 61\umbon h■t&lmu .,,,,i..,no-
n~. hat.i,lma,. \ lrf.i,."!'rdÖ 1·ar1..11 11 nrmM'I 
hlilloltJil„ A ful<l.-len 1ulyo~ b11uJ,alanck 
- /l1«•11:•• j~ll,m4· ... ;;oi,t. c ... N-
/}Or 14,..• ! • 
'-il•JJl~d• 11 f,,U.f.,r,l „u,d,·• rini-
!J"I, 11,,,1111 lt,illl,ltff"dn .. :tirjwk ~, lttf"-
,./t,ltNk t ,:11'lll• k•t ~ r, ,.,orai.U.I. o 
Tr '"'1,tr<ldtl. A,wl nrt111 J.1119,c,.,. 
uilil""' •11'"''· Tt' odt11d a:I 11,H,.,,t, 
t',,,.,1,11r Jo110,! ""'' ,..,.,,,,,,., a 111i 
".lÓONN•lt,w,; liluik tllibr,, lzt /l,ll,a. T, 
1:,r11/nt ll',11 flll ,..Jc„111,; (',-o,.,,..- Jó-
11.,.,' f;• ll,lt>II /r[Jl/flt t1Z ,MU/rftol, tii• "°'' f,11„11 • pilon~ - t. dld1,H /,. 
111I"' e II r,hr. 11111.-,p,,._ ,.;t•f/Jfl T, 
,..JJ1J/ , • 41dMt lf:•r"" tH II lúrrlo u:.,. 
•z„111. ai.••4- h•t,blll k,b(111Mtlól ,, 
ut..' ,:<r .-.i,.;1,.,cip,i,b1111, 1111..Sutl.,dl ... 
btrt ,, 11r,U...U•"11 az,...-l,t,... 1a11il11llo .. , ... ... ,.,. 
ll11U11 b11ro•1:11d- ... , ,l 161.,d Mwl. 
c-"il"' J,1,..,.' ,Uri 1w rr:rtlll bn„11,,._ 
,,r n .... 1'1fd•r-.,11d>a.11k1 m111r,,11/a.llada 
'"''llt•ur• "'"'• ,..,,111 a, r,'ro 1'4g11111d.-
1,1,nu,11„1t,; r,:,I u okko, ,ur„nlftN 
,,1nollf■f' ll1>1111 ,..,,.,1,.,1c .,, Xtlc,<I, 
('•••1trrJo,,,~. ,.,.,,,...i.a ""'IJ '"'"' ,..._ 
1,Wi,,1/•i.· .\',k,fl 11:t •; .,,,,J.Mrt, •"'lf 
• ,., ,.d,lt-t rr1l1,.tt<1l ""'f• li"!III a: ,1,1 
fr/lr#Jlftfl ad,.,11,,I •·lllflj'ir1'l-, aob l, ffllt 
1,.,1,.u/1,1,;, h"lll•ili,, lto.-r,,• 1Jdi<•.odit· ,.,, 
A ••:,,.uu1t,f *• .-i•r.t"k (,/,,..1. 
• i lfo::ad, ('...,•r•r Jf11w11. JJ,rt 1g,,1" 
l,r_.i.,, •• •••:• fhur/. ....,1111wk •~ • 
""11' _,,,,,.,,,,,.,,. J•tkl K~:I••• •:,r,. 
1,rJi.,.11,.,,111, uir,ctl,, ,. 1/11• rinf.u• 
:Pit, •11'1 or,o:dp-.k, - .:rql•!I, VJl'I,. 
<io 11:,,/1191 "'tl/úa-•A..-,:oratl/1,1,-
r irtiau-. 11nl. tf'MN.1111011 -.o, t11-
p, 1, - r.-ot ,.,t,4 nr1t1 /111011/ ., • .,;., 
• riNg6',f, ,, •: iill•f~ .. f.'gw t>r11.t6-
,,.., .. - gi,1r/.,fl;1icfif'IHP •:01,rflil nr•~-
fl<H, - ,,.,.,"fofl4J ••tr• ,:,rctrfrt, t,d. 
•'in•IUT•, r.1111.k T, _.d • •"' urr,lttl , ,.,._ 
l(i, r.11a,4- ., •, krfl ,., ,. ,-.,1/ lut,ir,4.• 
_t, ,ldnl,t a1ll11d a ,,,,frin,olJtfk' 
f;gr „.IIJ'Otft>CIN 111111,. dró,ra. r/H/lllu,, 
f ..,l.,J. ,Ulrtl l:A "'" t.)Jtdl lra: • -
b,rrl:l,;Jf ,\1/t 1 .. ,.,.1 Tr a: llrllifll 
l'••/11fl"• ht,h11••1f'l..,.1,111r~1• 
,,,.,1·,.•.-" •••J,,IM/ hr/1,, i;r11<•, ,._ 
,.,.,..,,' .-t /Mllal.,dj1<1dal 11Z r„brr,loli·l· 
,.,Jlad •• ,,:i,·,dd,I. ,.,.....,'°"dal, nr ... , '4,i. 
.-lal -• f_.,.,u,11 J.111,arc J-1.J, .,.e 
NIi, •r~:frd, ..._. u ,I,1,d. cc:,,,_t. 
l"t •:•p h&lal,i,/lg,,d a WJI"', • -c,llll1' 
0
;:,J.1 „df;,,od •, /11~tlr11 M•n--r• 
S11c,w.,. ,,,,_.,, • 11:;I, •• u,'"'1 
• •·• r, h. a t< l,.,.n,:tisM..t>d,.,.l ... ,, .. 
r , l'Ju...,ltaf,ii. 
f . "o, •Ji4"'nlútdl ,..W .,..,-
11.-6111, bH~. 41 ..... ,, iNJ• 111n11;■• 
T, rrl,d.r.:111°""' o,to,lr11/ 
Rft.. r,l~d. Cnnr,r u .... : 
Jh ,u, 'Jl/1 f•Lo ..... .U c>l'~tl ftf. 
,:ab■d-11 Ili,.,., iiJht..-.~. nlw<>•, ..W.. 
,_ • rfji, t,hrun/ f"""""J•Jc, Jt~ IP• 
r,ftfl,I. "'fll1tWNl <'a liut,~,r,,,, /._ 
1111,dt •Wd,il ..,.," a~ 11tn, • ....-t • Te 
J,■!I" ,..·,..tJ. •:.-111,lt •"fi. 
l /1111 flildj"• "-ft *Y•I'• bMt!1W1tkf 
111 .1,1, d.ov, i,-,d: -rvuk r, -.,.. 
'"''· • r, 1.,u,-«111,oi,! 
R,b r,1.r1.. c-"urJ■-. T• ,,.._ 
"· r, .,,.,, Tt sit'O•l'Gnw: • ltojlff ,.,.. 
h,u, --:•bad .V1111,,_,.,,,_, Mr11rdltójc 
AH.ln \'lf.f ton,kb.61 llll"ctt (e) ., ... 
Mi IU ""'k11,·h e,. a l1un11•r6. t. asth alt 
uak1~1«Uhall11llttt1lt 
lJ,I.Wro« a '°' a 1ccpon6a, C"lilO"au' Je.. 
1111,, ko~J,n„ At!Mn hönalal '1()' halai, 
ma~ n~l~1lur kcn-kt>dlk.. alllt'IJ 1&6rJ..,nuil 
"uu~I a k11pon6 •il'1lP1L lllntha wt:M, 
•tl'i1tl•16fM C-.or Janoa i ldWl 
A11,n m.vdord~1 u ts:. IDÍntlla tf1 ila-
talmaJ icyu dt1Jil«M ff ktnffl...U. a•~• • 
l~t,. f:u 11·■ldt6a11 f iliyet JA~ ah 
nal,ad •• h: f#-lúl a 1oldn. •:11<,tt a \'ihar, 
hon' \'IA!i.a\'ffff a foldUil n-,nUt. c-
t'lr Jl11'1"'t, ■lcil "'lO hatalmu. vil'cno616 
,"ill•flM'JIRpá,< b~tt1tt a fold~ - -
1•'olytat.a-fll ,. konitk.Hill} 
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\ i lil,',c~ult \ll411u,l ...«;tltd · h,,") ~ ,ni, .. ■wrn~i i,l',1 1 o1 
ui.rtt.\~, ri:,pttf•c<• • ••u1l,.;.. 1,,11 · ,ifru,,1 <' bru in t nu,:b~n• 
'1Utula1J• n .. ,,l.l..ol &t• otl \1-,llo(<'I t, t,k 
1 '1.. t..-,1 ,._,.., .. n "t:Otl N 1.: \1 1,0,,.,,.:,•"· 11<•• a, <11•1,h 
amul "" " " "~l oJ.,11h1A11yu:.ol., a 1, •.:•JIOll\,.,.,l 11n,1 fu,:1,l 1u 
n1i l~ a lw, ct.l..1:&(1 1lkn lt:u, h• 11:)•'" lellr,, ,-.,n , r111t0 nf ., J,., 
• J( lirnlr111 ll!11u1a1....,1,u H►lll u,.r-1ol.1t 1k o•lfncm, hi!",nl 
• hq,ul , a", .. il}• ni.,.., •ol.k.al 1 ,1,h .a 1 .. 
,\ 1.Jd ,.,,ul uc11·. , n~nl:to.111 - 1dc--,;•f,:-, ,,.1111 „ t•,; J :rwf•lcl 
~:: .. ::;.':.:""' .. :;;~ ... :\ ;:·•~~!~~: ;;·;:~.!:1:. 7c~:":,.i;::~-~~ .. ::·I 
d, ,hbta ;;,,e. •~)b,ir,u ll}ui,::u,Jt;;,l to, ;..,,,k-,u, 1,. ;;, 11K1:vld,u.1. ~ 11,.., 
ldwt1ml., """" IU~l(I> a , 1-u1.1k 11).11•.wl '"~ll)IIJ:•.l.•-.11 ,', ...... , 
ono.lJ•1lu;c'll,c• \;annllk « u ,1- d ,l""'"'Ud lv'-Jjl. fo~;a•IPI, ul 
lt 1,l'- l.wvl. ,g~Üu 111,udc.nt d - ~ '""11:"'"Ml.l•I mcn ll'lft:: f,~iL 
...,,CJ>k'k, 1"'6lt r.it 11>1111,I Jol<bi Ulfm. hotu l,...h,-,u , ••• M ,iuk 
\· f mc.:1„l1Jobbc t.r1,}tL kC ndlul 1M'ln hnrn,l •1l;r.an 111-
,\ ~dl.bi.;.n) ul.;.~11,. ,,.I,..;. '"'°"' 1ii l..,li...:lr1, a,.,,1,. ,Hc1>11"" "'IJ1 
t,.;.n a t111111bi.oltt..ut lt Jhlo:. Í:.,. 'fii: ,u l\:~•uh \11,n4 , ,ul,_.,j. 
ucn :i.l...Jrnil. uund uorw.bb.1,,. ,,i:J,,,1L 
11\Jfld cri,.,..t,b kudtktl ><'11\ltCm, --- • 
11111{ nna kc.G. )Jo,1'kcJI L,i,n,- KONTA SÁN DOR 
hl 11, a.e ou,:iea 11, ,ub1ol.a1, hu;i) ONNEPLtSE. 
a ul n~ 1al„l1cn1 be11n1111lc1 a pró- •• 
li,1Lo.t.1u,:U, hnc m ul.lr l<,prú- i.::,;n1a :-~,.,fo,n:tl, u ,\n,.-,.1,,.., 
~lt e~ bu1tHan m„lwd.) 1...--. le• Jh11,-: .. l h , ..-i,: J ic,1 1m•!iL,,. ,·rtlt 
oen l,.o n H a hc,l)lel mcg/:t.\"1ti ,no t'hlUV•~L llu ttl.-kff :-.... 
Nr-a. \"(,,t,,,1,u, 1 mll!t hi rttt b~u'.rltc t 
fü\.11( a t,,,.n)~'•)IJ.11111;) \Oh, "'"'i<'Ufk bliri1.11 • ltHtrk",i :-0 
li~ d<ll):,...l:111., am1k•lf' a l.1n;ol, U 1.,l,b iOr:\:J I notlll r r tllkatt k 
h nra akau ak. 't:l ,.i„r-ucn 011- m~g banl,,.r11;,i r• n l!mn a, #r, 
h,·.,. m,ud1:d.. Abt~ a l~ityibll d.,m, a m11nk.. d i,n i m.-i:1„;,i,,1i, 
m<en trl.. ,111<,u nd,11.: tctu ctt fa H,11 u: un.nrr""-: - "-"•tta i-i,n 
•i IH'lyo 1, .-011 - W:h ,d6t.m. ,1, .. 1 ,o.:.J .... l • ~Uj1 "'" ,,-11,11 
i\.t Eg}cc\Uh .\llam...i.. mu~ltn t r- l1n111 H n .-•, 1n1trlhi m.11:u.r-
~i,ue1hcn 11,~tt he u q:yCni a.o• d11 ,:,0 "-(l<lta i,~,,,J„r . , i•rddt'>n 
hdJ.if(lt is a ,u~d k•>lluait,,dO lt~I u l<\ " ~>t· l~n ud u,lf, mun 
ivc:iL U ,:tl fu:1.1 a 1.iulm unktr, . ~ 
J~c,n 1111. d, ul{,l .. ,h,·11 h.l.boru L•I . ., •t n•• "'-"<:l,t 1<"11 miit ul ~i r,: 
IHL f.~ .._.i.- nu„dc11 mM'O mii •~ a, a m, n kai. ma 11yar~11h 1 ; ,. 
•rY, • hütn' t,~L~ u ,·(,h , n•• l,a mrc a \,~rj llk lú.l.i1.,; •~ ér-
1íYut1 ....., rn,iorr n, m lllt'hc-t m4' uinl • :tlb munU ji l ..., ~1tl,ht'11 
P<l•, ahuu 11c l i tc1u,l,,. é'I nt111 11>•n hHilh~tJuk "" I:'· mlntl11 
t~hct U \, ami1 ,1Ln A hil""11- Ía:) tl.Unnk m111il tot.i.._1~1:nl ~" 
t,1n m11vl„n1od. p,n~•rőra !.:tii •H m~ Hu"4 I.iRinal;. 
mcnru. a hU,on,b;in ni1ic. d,lcl- --o--
c1t,b . uaL <'ui:e.t,lrnoK'J. A LEHET POLG.4.ROSODNI, 
~ h.lboru luo uy mei:11,-i1bilj.a tey --
>;iu,t u cui m aubad»l!'>t •~ Am,nt m,1,, ni<"i:irt11k , • • f'.t:yt 
i:.pt'n u1y áilurik a loinyiuol.:- • 1111 Atl.11111,,1,: , :lh1-,-,.--..rur-,.d 1t 
lai. mint a htori.u Jir;p l. m.,;.. ku>'li. hibor, ,b r .',n, uJt,,'.,I lctM:t,;. 
WJf <:J:al< unkbt1u jckntkru.t«' •f: \'alt .ti pol1dro,ocih a fflll(f,lf 
hlv~k fd I fü11lol.,11, 11111\-w hc,.ift,loroh.t1,.\; rh i rrc. i, A pol-
ut.in 11)'"" m,-,.lon nrm bpt.1k 1Vlr~t 1 mt'lf:81t'U ö(' f!•uu tór 
tk,:mdi> 1i.11unl,1, tlJull " J..,11:- 1f.nl1<. 111int u~lőu A,_, ,~on,: 
lui, l'llt.-úli.,:i,,iá1. lo Icu t, P \l'IRQ.'-1' A ZO~AA~ CSAK 
a lii1114nuld,1l ,. . 1v ..... 11r uaL ,\Z KA,"lli\TJA 11 G. AKI 
l<,nk 6h1, hOK1 111,mlrr,ki h:aM· 1.r.c;.,1.,Rn J.:e'í ' V F.I. t,'(. 
nil),' Li mln•ka trci~t C0 mln•~n ~C\ ' PS(!J.'f A I .A!>lúK !-
kkj~1. ne nü1ecuikl,,. 1 .-Jr.ii,:.11 l l \C\"Ak0 kSZ l : KÖZÖTTI 
i,1-'t ,ulwl!JKOk1,.1l. litOK•t.bi,l.- IIÁllOil:US Á .APOT KITÖ-
bl b uk n.-11.\1\i kullu1l,..,,U,_.. ld~SE F.I. M' SZl~IH•:ZTI: 
... 1. 11• 1 b ia,.-~....,1,. , ,.,..;,,. IM'm \IF.G \ t'..I Ö PAPIROST. 
1rfjnh1k u1 Un,hn~t a bll,j ~111111).;. lni l 11111:~utd, u i m• 
m~IClr~n. ldj,..-n LiLnulhr- n11I .a 1,,. , H IÓ ,tlak>oi1n..l s alrík 
tcd,n ln, 1 n1ltil. m,.;.t, bow1 hli(lt' nt nl jMll,::-i rol<, ltir>-, nc.nrk el 
••JnuU,~ " '""'--(~ a binyl,o o- mlnJtnt. "°l;J' mi i,i l t'Uil.b 1>ól-
k.1.1 r, .. u Jt~irt',1,:tanU:, ab<W.i Q n,li;U lr~ynntk 
li.iilrl1L M.t1 , td,inl~l nllL-ol ~•· 
t\Tí, h-,• 101 ,. ,.'.lt<IK"ll;o uk. ANOOL ISKOLA. 
Eioo:-1.l,t' m.i1 mq;:-•>ld,Uo'o.at 
i<tr••h<'L . . \.11 11 j~.-a....,jil. hac,' A hrlt'D h•l7•zil~• miatt li, 
no,nJ,.,. , .. .,,.s,,,. ut'Jnu rf'! k.l,r- h.ac11uk o :aug(M ldcol4t. Tanu, 
t1~1 Ifi!! 1 ur,.,...,\, 1fj<m ali. \,\ ~1,,1,i.r,k bmit1tljlk it u 
lu ~r' hi11}i•1 C>H b...,.J• • ~Ji(lt' tanullal<at. d forrlil<ik l~ 
mvrik41 lh u\ muakiiR M"f:1, u1•1 a J.-dt.:t-n J,w,; ,,:imban 
,1;-.,,. ni :a l~rtJil f,1 kell n111• m.ir bh!rl Jlórj•lni ÍUJ:']vl< 11 an 
lltni ~ tm'I.I 111C-J.',Ulaf,ilio,líllr. W'I lttl«'I 
Előfizetőink 
figyelmébe! 
Ma rn4r u EV'"'111 Alt.-
rnolt mlndffl JpuJ.1, ltnab• 
ik1""1, mlndffl Nnbttft. •• 
"I"'' aruJ( tlttft I hJbo-
ru lronnl,nyoau, Tfffflfue-
1es 1ehl1, hc&J cn:k a hJ.bo-
ru. rt-n,lcklt't d~r1flr •• uj-, 
Ncolr11 ••· 
A• , ,, .. and1 U&"Y VJn 
be1'.-ndclff, hol)' mmdM nn-
~ ad.1 Ul,lon. .1hol a k1job-
b,,,n hH1JIJ.lh116. Fd~••an 
munUkbl rM nem lehet po• 
u,flrolni u !Jót k 11,1 min 
dcn ,un 1r .. ,,, ltrtMlfl'el 
l<'l-l!ori1att6k 
m!:W,n:~,:16:~::::nJ:~ 
ni tortinilr. ~ mcn a rnun-
W• h wfnrc I• fanca. IJ. 
bonn lparolu!ÁI v&n • 11lk· 
Mi , • f'IJti• kh1i1ib1 lturU-
10,1ik n cult a.nnyi paJ"fl 
kfuitn1ek. •menny, • Itt· 
pon1oubh 1drni1b m~lr,1 
M 1fllrnill uilJIMj:u. 
M<"fldclN irj& tl6. ho1r 1,y 
ui,Jii mily"' 11r,edtfmu lt'-
ht'i, E• 1 rt~hl,1 c1ycl6re 
ualt :t n,p,,lllpuk.11 f rlnti, dt' 
~nyti,cn " MC,i.roi..a 1, 
kuirt'jm, ttrmk1t1c-ot11 • -.. 
l)'U RtnyJ.ulap ia I ritndt-
lrHkhcr foi •lkalmukodni 
&1y,lon a ko•ttkuó u.&• 
14iyot ~01Ml"9mllk d11lt í•: 
Nem nat,,,,d u u)l,A1olin•lt 
tl)'mh kd1lltt nu..,fldJ.n,t 
ltbl~,H -
ntm 1u1 ... c1 ,16f"1.H1óltn11t ,1 
lapo1 k0ldm1 :t ltjjud tJ6n 
1111. h,a u t l6fin1h n1ncwn 
Er I u nddtt n a lt oltt► 
hu dt)m lép H11bt, Dt: m,b 
ma.1,6nak U1juk ftJ;y,,h, .. •-
,.,,ni e1Uirc16ink"-. hoiY olr• 
tóbu d•jt „1611 !Qtórlllnk 
mlJMtcn.1111 :t d rmullagriM, a 
ltinck .1Ur .. ,,. n•p,-J i, lc,. 
jin :t lap!,i h H t l6ftutH1 
ftfffl ujho111 lllCC, 
KfrJUk MJ1 d6fün6in• 
ltu„ hite, ~rjf.k f'CJ'tlnn, 
m.d m111dimltor a dmu llla, 
101, k ujhNII IJICC u clMi• 
1r,i,1 • lcj4ru tlftt pú hit• 
tel lllcn klil6rtbofn • 111pcl 
b,, kii Ulinl'lnl f. ha HU• 
tin UjllJ'lr mq. • kb1bm 1,-j. 
m,ar,1d1 lapolr.t.1 Mffl ltbort 
mecltWdffli, .....n" az1conw1 
Mnyi p4,14-'t,yt lehe1U,&k 
n10<Nt1u, ah'11y 1l61iu16 ·-A · BJ.n)"julap dőlUrtW 
~11 l ll(ll&lllat 1~•161 ~ d,o)lif' 
ll'U hrt. F,lfvn t lúfütti-
•t'ltct ntm tril'tn11 l't'l11lnlt. 
lftfft a,M'. h n l&c f,l ... lqn 
mi.nlrbalj.ir. 
Mi m.indt'111 dkii'l'ttlll\lr~ 
ho&Y tntvfrrinltnelt min41 
t6bb ualcU111ot ,w„11n.1i • 
ttun&tt!Hffl 1odbbr:a. 11 
diju,1-.nul ,nurtk mln,.tffllr► 
nitk rcnikllruhfn, •rnfflny\• 
rc ulehe!Kiet. , 
A lt bhon:,osan l1fthrt.jllk 
hon • lap h&mUOMn w-
1alrnuabb a Utbb Itt.a mint 
eddir rolt. Uj:tbb fO'l'IIOklt 
fo&unk vucuU • lapban, -
mJ.r a j8v6 W116l liudve k 
411.1Uban miMi& UIIOI fo-
cun„ Iparkodni, hoc .11 vala, 
mi•cl m111aubb irfn 1., .. ~ 
rfflllt "rY 1e1lilial t~I fr6 
Japo1 lrllp}an• k. 
Itt emli1jilli IMIJ, lm&J" la-
pU11h.lt uj rnunbúna 11'1?1, 
Roboz Hup, u /uncrikai 
M1eyar N, pnn,1 t<k!icl " ' · 
.a a11111bWV. btUpttt IJI. 
p,,inlr Utt!Uibt fi lddr6-
lac: a macyar b'11ylui1~nU 
fos: do~1nl. N.r. R obos mb 
lnlr 6ta va11 Am.-rikthln ú 
j61 Ufflffl .1a ittml maey„ 
fflWIU.01r fl-1!• 8irtou.ll 
".auuni- bamc-, boa • -
cr•r b&nyhS!lk fp ot, hamu 
m11 foelü: hdwlni Qj -
DtJ.nunk itúail, m!11t aml-
lytn ni--. mot1&tkwl h 
Mtrltlcttd o lvutik a Lapban 
u ~, ~ lfflt irhobt. 
l VISZONTBIZTOSIT ÁS :••■■■H■-■••■■-■••····•--■■•■-•• 
i A VERIIO<! Y S<OtLY <OVL<T PONTO& HATÁROZATA i ~ . 
• \ \, rh,, .. y ~i;:/l}r•~ lot 0101< 1k ldt/.lln,t,1 ltn inaw.aal , = ~ · 
i.J.•i.,c 1 .. ,1,»han, L1> .:.11p tll(/ai• -.~1 v11lWJ:1e,JKL 1„11uk, lk>t:Y • ■ ER K AD- HU"SE 
:'.~  .. ~ .. :;::·~:~~:.\ ~:l:::·:~j>"':!'.~ ~;: :;~ntJ!~1t.~'1:\;·;:~;; : AZ AM I AI MAGY n C·LIGA 
nu, ,111„1 .... tnmnn,al 111~1:br ui,n l- n ,..._r,i' F,-i--.,, .. ,., dc.• a kormány kezdernénye1.é~r(' alakult '8 
1Jl. J ,~11:,Jl. ..,..,,1,.,~, • 1,,iu .. ,1h 1--c n,~i: ,. • .1iw~•n11"' , .,,_., i.<11 u kormány fenh alósAgn alotL müködik. ...... ,tt 11<, , .... '""11' r,•r~ ..... n-.. , ''"~ • .. 
tii<~;-;;"•; ·! :.~:l!Jo.~t::~~ ;,~~i. ,:~r:!:~ ~ ,~:;:~;: .'!, AKI HO AMERIKAHOZ, 
.. , llll'\ '" ,u m ' ,.u„ n1t .. ~u» 1d,n u. ujltb az nz _.1 nterlkai lll agqar Hü,eg / ,iga lúJda 
,,,.,:;~~!~:1~::~;,/':;;~L~;·•~:; ..... ~~,~~:~:~•t:Jt~t~,l:•-;~· lesz, és UlJ:."S.ígi ig~r.olvt\nyltvul hü&égét 
1 unwk , .,11,tr~n l"" ,nq:fnn,ot1,l r• ,,, ... ., , n,m • hi1.rmyitja az Egyesült Allamok iránt, 
,,. ,,1 .. ,11 „1 „ 1111..,Lr,lü, •• , .. , ....... ,~rxr•ld-An mely ebben a válságos idökl,en is kenyeret 
lkiir, ~ \ n11,, .. a, ~1tily 1:, .. 111 \ 1i,, 1,1<.a11 u 1 ... ,,,,,,1tj!'. 111'"11:1 C:s oltalmat nd az amerikai magynrnknak. 
., ..... , 1~1 ~- 1,01;<11 , uU,i: •.;-"k ,u,w .,,,., ~ ,;.~. ,.,,1,,u .. ,,1i, A maavar 11em elltmWgett idegttl, Íflll :::~•=,~~-~~ ~•-,1~; ::\ •;~~:~,t,?,;~ ..:_~·~·,:;;;~;;"1:;: 1:; .. ~_:~1,;: határozta e:t Wilaon cl,rüJ.-. 1-:Zért htilá. 
.. ,,.rtrr ,l,~l (n'I, u nl• lt,1 ~ ••,:: Mn \ ~nhnén,~1,,. k,,r 11 ,l,J,- eak11aJ.- kt!ll n,utalJ.-o:rnunk. 
t~ 11•,:h1I . .1.l l"r U ,ur Ju!l,r ,.~,1,~ . ) .. ,,, 1tljrv" c!/,._-.,1 ,1 
""•L•,•~-,.1 • t ,;,1, .. ,1 ;.,, 1 , t1,r l•nul uc:7cll ,1 l.l•l'Jlo: 1 11111;1, 
11 ,.,.., "' ri:•I•' ,11 1.,., ••,, 1, .. i.·,,r,rut 1.irna,I~. •lt .,,.~...... --
\1111 t•t11,l ">"~·•"1t•n ,U, 1\l K►:SZÜJ.JÜN'K AZ UJ 111\IJI· 
1,ft„1 I• t,,u,., ld 1,., '"'""' hu,o KÖLCSÖN JECYZtSRC: 
~:::~\:,~;';~:::~~:.~::-~::;:.:·,.::~; :~~:: .. ·~~:]~~~::~~:~:~~';;: 
at,., hit'!!\ hnl<rr 
• •• ,.,,.~rnal,;, \, .. uika • .. 1~c• 
\ , • lu,I,, • u1•••1o h-,,:.y '"' ••• , ... 1.it .,,,.,r hnU.-• ití11d. L ,-
1,~., fd1,1,-t,:k 1udl.tl , rn, ,., " irl...,a.tt 1• Jltlll•l,.., •uba,l •.;.IC• 
·~L1• .. ll.ul •• l,,u .. ,11 .. 1a, ..... , • .,,.,.,: • ..... 1 ...... k l,uro,- 1ffir,Jr11 
""'\11~ •1"'" it•J. hit~•_. Mluclt U ''"••~r1 -.r11..- \n••••L...t. K, 
.-gl·•t ,...,ut,1l•tU0>1ilif>:>.L I Jf'- ,frnl k , ,,..l'IU<I. J„ro11lra1 
ltnk111 al•i•• U bJhul,.t• "'vnk.i,~I \ U•l)••M .~ul,..\ .. 
11 .. ~u l..» luW~, •rrfml 111 ,.;.i:•~ lf •. ,,11• a ~"ulc-.,, l,lno,-1 
,1,,11,.,, ,,,b„n) t••II ,,.,t.,.,., •. , 1,,,r.~ 1. , . .,.., ,;iq,,""'t~.-. 
J11 r"llr,,.l,,,.11 ,, 11<,. • l •t 1 \Q'l"t l<C'n 1 '<J-'lt L,l~<'-'JU11t. 1rio-uul 
(,. ,i.,.,t,,,.1 ~nu ,.,.:.,u11 nidt• 11,..i:: h• • rn,ndr,i ~1t,l,.,·~ .. u,l,1ct 
n,w .im•L t u,111<, 1,1 • 1 ,t,1~ frl- "'•f 11,11,,1. 1 .. " " onmcl '"e)'oblr 
1, 11!,L lltll, •~>1<:l , 1,•ltl • 1 ,u ..... vr1;d ........... u, 1,1.1j,t ~. , ,; 
... 1, • , ....... ,.. ,,1111 1 t 1,., 1,, 11,, i:,1.-1~·.1 
~"" t11J111J. hui,:} •: a 1u dol-
Lf.r Ali.nd6.n IIKl"•oHad~ . YllU' Nt,;.M ADN.\K VA.SUTJ 
tvimu nndn1 k1vlr!jik • baff KOCSIT. 
enlly<'n hl1flclrlt h inlt ""'Ut-n 
vrullt .,..Jd 111 • klilunb6•6 ko,11 Nrw Al!,.ny. Ind. h ,, t1111„n 
UJ ll&Ok bh100.11J.t,i1. 1 "'" ~,!-,t n,:~ l~·,,, 1._.~ ,ti ,. 
\ m, rot11nlrúl n,i:, .. n ,,,. L111t ,,.,d~ t-ol•h ,,,u1,1,..." ,,11. 
AKI HALAS AMERIKA IRANT 
az ~lép az A mf'rlJ.-ui Alo.gvar llfö•fu u . 
gciba. Tag lehet minden a merikai mngyur, 
polg{i.r és nem J)Olgfir, fé r fi és nO egy, 
ar:int. 
T.-IGS,IGI /)// BGYSZER f.S MINDEN-
IW/lRA I DOl,L ,IR. 
TöltS<! ki az :tlábbi szelvényt l~ küldje 
be l dollárral e~yütt. A taKSáKi jegyet 
wi-ta fordullú\'al megkapja. 
S.lépési nyi)atko:.01. 
A, Anwríhi Maaar HUffS' Llf• ~ l• 
6baj luk h•f'•i. ,u·l IWlW taf!\AC, dlj1t. ewly 
q:)'~u,r i-1 minJ.-nkt1ru •J.61. IIM'llf.ke ltm. 
.\"il' --'----------
·:~;;;,:_,:·.::::-: ;:;~:,,i,.,:, '.''.; .. ':..,:,::, ;,,::::".~,::;::. American Hungarian Loyalty League 
1, 11,1„tr.., L,,h,,.-.,.1,. ,.1,:1,:,,. 11 .. .:1 ,,.,, ~.\d ,1 11vrt ln!,~,, • • 11„m J 
r:::1 i:;-ii~:•1:-:,~;.::':;, .::""1i. ::: .~~:: ·~ 1,~ :;,.,li',1:.~1::l:~s.:7 •• 1~.r::. ~~r■d-~~::!, ...... ~!':.!~~~-~ .. r-
A HIMLER COAL COMPANY 
1 
}uli,u h6 3-án tartott rendelt évi kö:oviilé&e tlhatáro:ta, ho011 a tár,aeág olap. 
tölcéji t 50 e:er dollárr6l 
100 ezer dollárra emeli, 
amel11böl eg11eiöre tsl}()O dollár érlékü uiabb ré&:1.:énut blJ<Mijtanok ki. Erre 
a ZS ezer dollárra már le t 'On }eg11~ve I Z-U r:er dollár. amik a koráhbi rta:-
Nn11 kiboctátáe tuljeg11:héböl fennmaradtak. 
A m~g fcmn.marodó 10-JZ e:er dollár érttlcii rhcvén11t l'::uton ajánljuk frl a 
ntagfl(Jrbón11áa:oknak dara;bonli:fot 
110 dollár eladási árért, 
mivel a J.-ö:g11iili1 nregggii:ödütt róla., 110011 ré.:,~n11eink ma már enn11il meg-
i.wrek. 
Minden réuvén)'Uek van siavazati joga, 
ugy, hogy minden résnényes ténylege-
sen is részt vesz a vállalat vezetésében. ' 
dlivri valóa:rinli, 1101111 mint ml11den eddigi alkalommal. mo81 ie tul /og)tik 
jl!IJl/1':nl a A:ibataátott öa.zegtt; a ri,::t vrnni tt:ándéko::ók a:onnal kií/dj~k be 
j egr,z€aeiket a: alábbi címre: 
HIMLER COAL COMPANY 
. Hhu.ler„ Miugo Co . ., ,,.,. . ·v a. 
,... ... ••erika, 
ma.ryuot ,u.,mn 
f'ULOP ILOXA. 
A ui.~11 fech·/11 idlll)°Wt auruu-
1111 (olr•n1An kllldjak Hit. 
rnir mo,n elfund • 
Magyar Búyánlap 
11' E. 1716 St ., ,\·- J'o,lr. /!,. ,·. 
ÁRA: 1::,:J rlull&t 5C1 ~ent. 
KISS EMIL Baukir Koo,ll!Mzillll, 
13,3 UCOMO AVU-0%, lQ1f 'fOa&, · • Y. 
Amerikai Magyar Segélyzö Szöveltég 
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